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Alttlul Kozin"a, Muzej Krapine i okolice
ETNOGRAFSKO BLAGO
U OSNOVNIM SKOLAMA KRAPII\ISKOG KRAJA I NJEGOVA
ZASTITA
Nar:odno slr,araladtvo ne odituje se samo u glazbi, plesu i
pjesmi, vei se odraiava i u graditeljstvu, izradi alata, posuda, na-
rodnih no5nji, poljoplivrednoj proizvodnji, pripremanju jela itd.
Nakon oslobodenja (1945) i u na5em je l,raju nastala velika pre-
kretnica u raslo-iavanju seoskog stanovni5tva. Zahvaljujuii socija-
listidkom progresivnom napretku, narodito u posljednjih 20 go-
dina i seosko je sta.novni5tvo poprimi,lo gradsku no5nju, upotrebu
l<uianskih aparata, namjeitaja i izgradnju kuia. Razumljivo da su
svi noviteti bili znatno praktidniji i u seoskim domaiinstvi,ma.
Ubrzo su svi primitivno izrad.eni predmeti odloZeni ili uni5tavani,jer su smatrani beskorisnima. Ne osjeiamo nostalgiju za minulim
te5kim vremenima 
- 
sretni smo Sto nam tehnidki i socijalistidki
progres donosi i bolje Zivotne uvjete. Da bismo saduvanim pred-
metima mogli Sto uv.jerljivije potkrijepiti na5a objaSnjenja kakoje Zivjeti te5ko bilo, djeiomidan su nam i dokaz predmeti mate-
rijalne i duhovne kulture.
Poduzetniji sr.r nastavnici osnovnii-r Skola predloZili udenicima
da donesu saduvano londarsko (zemljano) i drugo posude, alat i
spra.ve za obradu konoplje i prede. Svrsishodnije je bilo to udirniti
nego li da ih neki ljudi na privremenoia radu u inozemstvu od-
nesu Sirorn Errrope. Mnogi su ih poklonili, a neki prodali svojim
poslodavcima ili znancirna, koji su ih kao antikvitet u svom stanu
stavili kao ukrasni predmet.
Ustrajniji nastavnici sa nekoliko su udenidkih generacija us-pjeli sakupiti mnogo vrijednih etnografskih predmeta i nadinili
atraktivnu zbirku. To je uspjela uraditi DRAGiCA MIKSA, nastav-
nica likovnog cdgoja u Osnovnoj Sl<oli 
"27. srpanj. Durmanec iNIKOLA MIHALIC, nastavnik povijesti i tehnidkog odgoja u Os-
novnoj Skoli 
"August Herceg Brko" u Gornjem Jasenju.
Najveii broj sakupljenih predmeta je u Osnovnoj Skoli 
"An-tun N{ihanovii< Petrovsko (118 kcrmada). U razgovoru sa IVICOM
ANDROICEM, nastavnikom likovnog odgoja doznao sam, da ie
mnogi etnografski predmeti biti izloZeni u zi,clnim vitrinama hod-
nika, a neki su ved tamo i stavljeni. Zato je potrebno da i uprava
Skole ima viSe razumijevanja, da dozvoli uredenje joS nekih zid-
nih udubina gdje bi mogli biti stavljeni takvi predmeti. U za5tiie-
6
nom prostoru oni ie biti najbolje saduvani i ujedno predstavljaju
stanovitu dekorativnost hodnika.
U zgradi Osnovne Skole 
"Ljudevit Gajo Krapina nekoliko lon-darskilr posuda izloileno je na policama kod ulaznih vrata za die-
vojdice. Drugi su etnografski' predmeti u udionici. Njihovo sakup-
ljanje organizirala je IVANKA KVETON, nastavnica likovnog
odgoja.
Voditeljima etnografskih zbirki pre,dloZeno je od strane Ko-
misije za muzejska i konzervatorska pitanja Hrvatskog etnolo5kog
clruStva Zagreb, da prema uputama o duvanju etnografske gratle
ustanove iz kojeg je naselja-sela pojedini predmet donijet, ime i
prezime njegovog biv5eg vlasnika, autentidan naziv i do koje je
godine upotrebljavan, a po moguinosti i njegovu starost. Svaki
predmet bi trebalo fotografski snimiti da se ga barem tako sa-
i:uva na snimci u sludaju njegova o5teienja. Osim toga veiina ude-
nika ne zna naziv pojedinog predmeta a niti za Sto je upotreblja-
van. Narodito zbog toga bi trebalo zapisati Sto prije todne nazive
i za Sto su kori5teni.
U veiini sludajeva sakupljeni su predmeti nastavnici,ma likov-
nog odgoja posluZili kao 
"dbjekat za crtanje< (razno sucle, petro-lejske svjetiljke, lampu5i, pegle, klupa, stolac itd.). Upravo takve
slobodne udenidke aktivnosti u prikupljanju etnografske grade
mogle bi predstavljati obostranu korist SKOLE i ZAVICAJNOG
MUZEJA. Izuzetan je primjer u tome nastavnica DARINKA HAN-
Z,EK iz Osnovne Skole ,Matija Gubec" Gornja Stubica. Osim toga
Sto je organizirano prikupila pomoiu udenika mnogo etnografskih
predmeta i sve zapisima dokumentirala, ona vodi i udenidku etno-
grafsku grupu u obliku slobodnih aktivnosti. Sa nekima zajedno
prikuplja ofolklorno narodno blago" (lokalne 
- 
udomaiene izra-
ze, pitalice, poslovice, narodne pride, obidaje uz tzv. narodna vje-
rovanja: rodenje, vjendanje, smrt, uz obradu zemlje, o uzgoju sto-
ke, peradi i drugo). Ne zaboravlja ni utjecaj progresivnih noviteta
koji se obilno ;udomaiuju.
Korisno je podsjetiti da su i u minulim vremenima mnogo-
brojni bivii uditelji 
- 
to su danas sa vi5im obrazovanjem nastav-
nici 
- 
postali suradnici znanstvenih institucija, koji su biljeZili
,folklorno blago" stanovitog Skolskog podrudja. Danas je za tojo5 veia moguinost samo treba dobre volje. Tako bi se suradnja
i sa ZAVIeAJNIM MUZEJOM od strane osnovnih Skola obostrano
unaprijedila i bila vrlo korisna. Kao Sto je poznato u Muzeju
Krapine sa Odjelom radnidkog pokreta i NOB-a do danas se raz-
vila djelatnost u vi5e smjerova: Muzej Krapine i okolice, Muzej
elolucije, Muzej revolucije i Gajev muzej. poznato je i to da ve-dina nastavnika dolazi iz raznlh krajeva Jugoslavije, pa bi bilo
korisnc da se najprije oni upoznaju sa povijesnim zbivanjima upro5losti ovog kraja. Priiikorn obilaska osnovnih skola saznaie se
c,ia i irrnogi mlarli nastavnici povijesti iele neSto vise saznati iz
o_blasti lokalne povijesri. ZaTo bi i u iom pr:avcu bilo moguce u
slobodnim aktivnostima poneito udiniti. Tahore6i, svaka skola ba-
rem jednom godiSnje tiska svoj list (umr-roien na Sapirograf) pa bi
u suradnji sa podrudnim I,.{UZEJO[,[ za muzejsko-galerijsku dje-
latnost Krapine i podrudnim UdruZenjem boraca Narodncoslobo-
diladkog rata 
- 
iz revolucionarne proSlosti trebalo prikupiti bio-
grafske podatke o zasluZnirn rerrolucionarima i znadajnim povijes-
nim dogadajima. Tada bi se i udenici s nastavnicima povijesti




Detalj etnografske zbirke Muzeja Krapine i okolice
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